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oldIndo-Aryan(OIA) ,notablyVedic, dialectswhicharedi 百'erent fromtheother
formsofOIA ,suchasthatofPaI).iniandhisNorth-Westernbhl.l$1l2). Thesepost 圃
~gvedic dialectscanfirstbenoticedinKuru1 恥tra anditssurroundingsandlater










jab)intheWesttoVideha(Bihar)intheEast , anduptoVidarbha(Berar, N.
Maharashtra)intheSouth. Itwasdivided5)intosomem司or dialects ,mainlythe
followingthree:thoseoftheKuru ,thePa 白cala ， andtheEasterners(prllcya). The
landofKosala , situatedbetweentheEasternandthePaficaladialects , andthe
largeSouthern(dak#nlitya)fringeofVedicIndia , (i.e.Alwar, Baghelkand , Bun-
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inacertainlimitedgeographicalareaofNorthernIndia. Atfirst , theschoolin












ofthelocalBrahmanicalauthorstouse “high" VedicSanskrit. However ,their


















withineachdialectandhistoricallevel. Forexample , itmaybeinstructive , as








elusionsmadeearlier(see “ Tracing theVedicdialects")onpointsofphoneticsand
















































































































-av voc. -a u-
-av voc. -av u-
RV ， 瓦svSS.





MS , KS , MSS , VSK
5S , VaitS , KausS , TS , SBM , KSS ， 瓦svSS ， ChB , GGS32)
KathSiUp33)
TU1,andothertextsfollowingthisfamousUpani~ad Santi.
Atfirstview , itisremarkablethatMSandKS , thetwooldestexistentYV
Samhitas , agreewitheachotheralsointhispeculiarity. Bothtextssharemany
otherunusualtraitsnotfoundinothertexts ,-note thattheydonotpossessaPraｭ




couldbeatraitgoingbacktotheperiodoftheirtextformation36) or, atleast ,
tothetimeprecedingtheirredaction. ThisSandhithusrepresentsanoldWestern
feature ,inotherwords:theKurudialect.
Itisnotable that , asso frequently , theKa 早vas followthisWesterntrait ,
althoughtheyarewedgedinbetweentheCentral(Taittirlya=Paficala)andEastern
(Madhyandina=Videha)dialects. AsweknowthattheKa 早vas ultimatelycame
fromamoreWesternarea ,37) theconservationofthisKuruSandhiisanotherin ・
dicationthatitisofconsiderableantiquity.
TheTaittirlyashaveundergoneaseparatedevelopmentwhich , interestingly ,
isnotfollowedbytheJaiminiyas(ortheirpredecessors ,theSatyayanis) ,norbythe
Kau りtakis whoresideinthesamearea ,thePaficalaland. The“ T aitt irlya" form
ofthisSandhiisthuslimitedtoYVtextsonly.
Moreinterestingly , theMadhy.Vajasaneyinsstandquiteapartfromalthe
formsmentionedsofar ,butareinpartjoinedbytheSakala ヰgveda andalofthe








(SBM ,VSM). ItisnotentirelysurprisingthatSakalya'sPadapatha ,havingbeen
composedatthesametimeaspartsofSB,alsopossessestheEastern(Vaj.)form
ofthevowelSandhidiscussedhere.
Itis, however , quiteinstructivetocomparethisgrammaticalfeaturewiththe
evidenceforanEasternmovementofthe 写gvedins bythetimeofJanakaofVideha
(theMah 可anaka ofthePalitexts)andwiththe‘s吋den' appearanceofVidagdha
SakalyaandotherKuru-PaficalaBrahminsathiscourt(B 互U 3, SB11),41) Al・
thoughSakalya'sRVschooloftheAitateyinsoriginallystemmedfromtheWest ,42)
andpertains , e.g., tothe-{-zone ,43)theevidencecontainedinthestoriesofSB
andBAUindicatesthatheredactedhisRVintheEast(orbroughtit ,inmoreor
less 五nished form ,fromfurtherWest)andpartlyadjustedittolocalSandhinorms.
ThattheSakalyaRVwasnottheoneoriginallyfoundintheEastisfurtherunderｭ
linedbythepeculiarRVtraditionreportedatSB(乱1: adhy. ) 11.5.1.10. Accordingto
thistext ,thePururavashymnoftheRVhad15andnot ,asintheSakalyaRV, 18
stanzas. Thetheory , delineatedabove ,ofanimportoftheSakalyaRVfromthe
Westthusagreeswithafeaturefoundinthetextitself.
Ifthiswerenotthecase,wemt凶posit aSandhiofthe 号gvedic schoolswhich
wasuniformfromthePa 吋ab (AB1-5)viaPa 白cala (KB)totheEast ,whereiteither
coincided¥viththelocalversion(asrepresentedbySB11.5.10sq.) , orwherethis
Sandhitraitwastakenoverfrom , oradoptedby , theVajasaneyins. ThelaIter
casewouldbemorelikelyaswehaveseenthattheirSamhitahasbeenextracted
secondarilyfromSBandhas(re-)gainedtheolder , J}gvedic(Kuru)typeaccentua-
tionithadlostintheEast. Note , however ,thattheKa I).vas,whousuallytryto
conformtothewell-known(Sakalya)RVasfaraspossible ,44)donotfollowsuit
here.45) Thecourseofevents , therefore , musthaveconformedtothescenario
describedabove:importoftheSakala(Aitareya)versionoftheRVfromtheWest
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NOTESONVEDICDIALECTS , (1)
ingsofthePratisakhyasandofP砲ini onthissubject. AccordingtoP勾.8.3.19 ，
Sakalyawouldhaveread ,forexample ，ω ll ll ditya1} . Thisisnotwhatwegetinour
presentRVaswellasintheRVPrat.whichteachthewell-knownformssuchas
aslvldi 科ya 1} ， alsotaughtbyP勾i 凶at 8.3.17(probablyhisownrule) ,cf.Tracing,
p.188.




one, ofcourse). OurpresentSakalaRVthusiscomparativelylateandEastern ,
andakintoAitareya 瓦ra ♀yaka whichteachessomerulesaboutRVpronunciation
andadherestothesameSandhi(-lVvoc.etc.)asfoundinourSakalaRVandinRVｭ
Pdit. Note , however , thatA瓦5 (aSotrastyletextdealingwiththeMahavrata)
doesnotfollowthisSandhirule. -Tothesamegroupoftextsasourpresent
SakalaRVbelongs ,asfarastheSandhidiscussedaboveisconcerned ,thePSasit
hascomedowntous. Onemaysupposethatithasbeenexpo 口ed ， alongwith
otherKurutexts ,totheEastandreceivedits 五nal recactionthere ,inVideha,togeｭ
therwiththeRV. ThistypeofSandhiinfluencedmanyotherVedictextsaswell
(seethetable , above). TheEastandespeciallyVideha , inthetimeofJanaka,
seemstohavebeentheareawheremanyVedictextswerecollectedandredacted ,49)
Ifthisiscorrect ,itwouldalsoexplainwhyPa 早ini oftenreferstothe“ Easterners"
whenrulesofSandhietc.areconcernedbutthatdoesnotknow,orratherdoesnot
wanttoacceptasauthoritytheVedictextsoftheEastsuchasBB,etc.















































ofcommonAtharvavedickarotu ,etc. Thisisquiteold ,ascasessuchaskr:苧va for
ka 苧va reveal:ka 苧va isfoundalreadyintheRVitselfandthesubstitutionofrcannot
havebeenmademuchlaterthantheAVperioditselfastheknowledgeofthe
correctetymologyofk勾va wasquicklyforgotten.57)
However , inthepresentcase, theSandhipeculiaritycaneitherbepatterned
ontheRV(Sakalya ,andVSM)patternoritwascommonalreadytotheoriginal
(SakalajAitareya)RVoftheKuru 同etra areaandtoPS ,whichhaditsorigininthe
samearea. Thelastpossibilityismoreprobable. First ,asthisformoftheSandhi








VedicpatternwithAnudatta , Udatta ,Svarita(andothertonessuchasAnudattara).
ThemodernMSSalshowthiswiththeusualmarksusedinaccentingtheRV,TS
(andmodernAVVulgateMSS). However , theolderNepaleseVSmanuscripts
of1422A.D.andearlier60)followthepatternofaccentuationmarksfoundinMaitr.




























a. Formswith •taught byP拘.8.2.19:
Thecompoundverb-ayateoccasionallyhaspreverbformscontaining・1・
insteadofthemorecommon ・7・ ; thishasrecentlybeenstudiedbyT.Goto.62)
(ー)pala.ayate MS , TS TB , SBSBK2, jB , PB; GB
(一)ρaly.ayate KS , KpS， 号B jB , jUB; B瓦UK 4, (B互UM vi-pary・ ! )
pla.ayate 恥1:S， KS
nil.ayate TS , TB , VadhB , BSS.
Therestofthe-ayateforms(withpreverbsotherthanthosecontaining-r-)
arefoundin:RV, AV, PS , MS , KS , KathB , KathATS , TB , TA , $B , VadhB ,
SBK1(=SBM).T.Goto(p.95),rightlycalsthisdistributiondialectical. Quite
surprisingly , theoccurrenceoftheformsin-ιis thuslimitedtotheWestern




ofSBhe ‘lavo he ‘lavoく切e 'rayo*. Whyisaneverydaywordsuchaspra.
ayate>playatenotacceptedinitspopularformintheEast?
b. Thecomparableinterchangeofprenkhajple 倣ha
plenkha-isfoundinTS , TB ,andJB,whilep~a. i先kh isfoundinMS. Onthe
otherhand , pre先kha・ occurs inRV, PS , KS , MSS , VarSS , SS , K瓦， SSS , BSS ,










MS 1.4.1264) , 1.6.565) , 2.1.366)
TS 2.6.2.3
jB darbhya ・ 2. 53
darbha ・ 2. 1 00， 2.102














WhatsurprisesinthisdistributionisthattheWesterntextssuchasKS , KpS ,
PBhavethepopularformin 田ιwhile thecentralN.IndiantextssuchasTS , KB ,
JB, BSShave-r-. Evenmoresurprising ,primafacie,isthesplitinthetradition
oftheJaiminiyaschool,bothintheirBrahma 早a aswellasintheir 互r./Up (JUB).
WewouldexpectacompletealignmentwiththeadjacentTaittiriyaortheMaiｭ
traya I,liya schools. TheJaim.texts(intheirearlierformasSaty.Br.,-a Central
N.Indiantext)inpartcamefromoriginallythesameterritoryastheCentralN.
IndianKau 頃takis andTaitt.inUttarPradesh(Paficalaland). Theysharethe
apparentlyfluctuatingdistributionoflrinthisareawhichalsoisfoundwiththeir
Westernn匂hbors (Katha-人 Maitr. ィー) ， representingtheN.andS.Kuruareas.
ItwouldbeinterestingsoseewhetheradistinctioncouldbemadebetweenN.











proseintheSam.hitas, Br.,etc.). Even ,thepresumedsocialleveldoesnotplaya
decisiverole.
Forexample ,everydaywordssuchasloman 圃 “hair" ， lohita “ red, blood" ,otherｭ
wisefoundwith-r ・(but notethatlomanoccursalreadyinRVwith-ι) ， orplalpalllｭ
ayatecouldbeselectedinboththeir“ educated" andtheirpopularforms. Onthe
otherhand , termssuchassomepopularwordsasaliklava “ eagle" , lomasa “ hare"
(presumably ,aspecializedhunter'sterm?),ora(predominantly?)children'sword
suchasplenkh , pIe紘初回 would beexpectedtoappearonlyintheirpopularforms
with よThis ， however ,ispreciselynotthecase. Instead ,thedistributionofrl
variesgreatly.














































































































































































RVKh , PS ,KSmp T8 ,S8
MSmp
KpSmp























































































































































Itappearsnow , evenfromthisratherlimitedinvestigationthat , beforewe
canreachaclearpictureofthedistributionof-1-versus-r-inthepost- 尽gvedic







ｧ3. Thesuffix ・iya inP五平ini andtheVeda
Twoformsinofadjectives ・iyα(i.e. sunllsiriya , upavasath砂α) ， foundinstead
46
NOTESONVEDICDIALECTS , (1)
ofthenormalVedic-(z)yahavebeentreatedin ‘Tracing theVedicdialects', ｧ6.5
p.179sqq.- 尚早ini 4.2.32 teaches, besides SUnl1siriy a, also: め'llVllprthiviya，
marutvatわ'a， agniiomiya ,vllstoipat'iya ,andgrhamedh りla. 96 )
Wackernagel-Debrunner , A1tind.Gramm.II2, ｧ268p.435sq.reportonly
afew 写gvedic wordsthathavethesu 伍x -iya ,namelythefollowing:thenumerals
dvitly g:-,trt1ya-turlya 勺 afewcasesof-anlya- , theplacenamesarjiklya-andhari-
yaplY 小 and theritualtermgrhamedhlya-. TothistheAVadds:agni/omlya- ,and
da版物a- pω'Vatzya-. Wackernagel-Debrunnerstressthattheformationismore
numerousintheYVandtheBra 与rna 早as andSutras ,asitispreferredinritualconｭ
texts. Indeed , itseemsthatthesu 伍x -zya 咽 had itsorigininaverylimited










































agni/Omiya- (nearlyalprose:)cf.Pa l,). 4.2.138,3.13
Mantra:










































































tionof:vllstoiPa 抑， grhamedhya ,andSu nlls iヴa-) .
Thedistributionof.勺 a- thusisveryvaried:
Inacasefoundinoldertexts(grhamedh り吋 it iswidespreadinvariousschools,
geographicalregionsandtexts;inothercases(suchasupavasathlya , vllstoipatlya) ,
theuseoftheformislimitedtothecentralarea(Paiicalaland ,modernUttarPraｭ
desh);inonecase(Sunlsirlya)ithasitsoriginintheCentralareabutspreadtothe




























































AB ，A 瓦，PB ， ~B KB,JB
KGS, K~udraS SSS， 五pSS
ChU, LSS, DSS
島iSS

































WesternY司urvedic (KS)andCentral~gvedic andSamavedictexts(KB , SSS ,JB)


















































































Mantralanguage , i.e.,inthetwoAVSa出hiuis1川(and alsoinVS). Bothtextsare
smallerthanRV,butcontainlesthanhalfofthecasesthatthey“ should," accord唱
ingtotheirsizey9) ThediminishingtrendcontinueswithequalspeedinSamｭ
hitaprose;MS , KS ,andTSalha\ ァe onlyabouthalfthecasestheyexhibitintheir
Mantrasection. IfboththeMantraandtheSamhitaproseportionsofthesetexts






inprose , therefore ,seemstohavesurvivedbestintheKathaarea,althoughlateron
thereisasuddenexplosionofcases,indicatingaveritablefashioninusage, inthe
areatotheEastofthisschool:inthetextsofthePaficalaregion(VadhB , BSS);
thisalsoaffectedtheneighboringtexts , SBandJB. Unfortunately ,itstilisimｭ
possibletogainaproperperspectiveontheBr.andSutraperiod ,giventheincomｭ





















inaparallelpassage;KS27.5:145.12,KpS42.5:etaddh α ωiV 争ujanas Sauraki l,t
vidaf!lcakra く> 1¥1S4.6.2:79.18Una むdi V;争のiana l，t Sauraki l,t;-KS alsoexｭ
hibitscasesofacombinationofhαkhalu むai: l31 )
vindatihakhaluIvaiKS33.1:17.10;yokhaluvava33.4:30.10.
TS
contains ,accordingtoVWC ,manycasesofha(ω i) ， buttheydonotyetincludea
combinationwithu: 初 (ωi)十uvllca 11cases, +llha2， -トpapracc ha 1 ， 十vidn 1{Z
caknra1,and15cases 十per f.l 32 ) inthefollowingbooks:TS1(4xsamepassage) ,
2(I x),5(2x),6(6x),7(2x). Thisresultunderlineswhathasbeensaidabove;u
isnotfrequent , yet ,innormalargumentativeSamhitaprose ,itsdiffusionbeginsat
alaterstage.
AB:












Thistextequallydoesnotfavorha 十pres. 1.1.2.2, 1.2.2.5(3x), 2.3.8.3;ha+fut.














alone;uhaiva4.7, 7.74,4.102.Cf.alsouvai1.43;4.92, sau むa eia4.113;note
the“ T aittirlya" typeSandhiofuin:u'vevaitad3.12,anduvevaVadhS2,7-8and
cf. AD2, p.153, 158.135)
VadhS: 1紛
ya め， u2.1, 5.3;tamu4ム 7.3 ; etadu1.3;uhavai, seeVadhS2.8, 9, 11;ha
sma+perf.3.1,etc.
BSS(Br.chaptersofbook18onlyaretakenintoaccounthere):
ha3x(18.38, 18.41, 18.44);havai3x(18.30, 18.38);haivaIx(18.31);hasmavai
1x(18 刈) ; alofthesecollocations, notably,donotoccurincollocationwithu;















u§8, 32, 156, 157, 168,192;
uevaｧ151;
tad パ 34， 129,171(tefllmu172), 172, 176, 192,208(tefllmu)208;
taduvaiｧ11, 129, 130, 167, 168,187;
tadusma十lJhaｧ18;



























uvai2.8,ｧ124, 126, 133, 134, 137, 139, 140, 142, 1# , 167,168;
uvlJvaｧ136,145;
uha§47, 49, 127, 130, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 1# , 151,152(t ωmlld uha156,
taduha164,uhaiva186,tamuha198,taduha198,sauha203,taduhaiva203,
204,taduha212,);
uhavaiismorecommoninthelaterpartsofthetext:ｧ133, 137, 143, 156,176.
SBK137):
ha 十pres . 1.1.1.5,6;2.2.4.17;evainhasm α+pres . 1.1.1.6;hasma+pres.3.2.8.2,3;




havai 十pres . くu vai)4.3.3.11;SBK4.4 .4.2ω .pardhanta ;
athahり'am tarhi+perf.1.1.1.6;
onceflat1.2.2.12;uω8x (2.4.4.4,etc.);yめ'u vai1.1.1.9(SBMy物 u)，4.6.4.1;











originalWestern(K 旬va) texts(whichbelong, actually,inlateVedictotheEastern
Centralarea).
SBM:
ha 十pres . 1.1.1.5, 1.1.1.19;
ha+perf.1.2.4.5, 3.6.2.3, (storyofKadru) , 3.6.2.4, 3.6.2.6, 3.6.2.8;
uha十perf. 1.1.1.7,uhasma+llha+api1.1.1.10;
havai 十perf. 1.1.1.16(notmentionedinVPKBr.Vol.2nded.s.v.ha);formany





early KS138 hasma 2 TSha 18
Sarhh. hasmavai 4 havai 12
uhasma 1 hasmavai 8
havai 14 hatvai 3









Brnhm. ABohavai 6 TBha 7++
ukhaluvai 1 havZ2va 1
yadyuvai 1 UVat 1
TAha 5++140)
hasma 2+
later KB ha 3 SBKoha 6+ SB島i ha 8+
Brahm. havai 7 hasma 6+ uha 1 十









early V~dhB uha 4 BSSbha 3
Stltras uhavai 25142) havai 3




VadhSSuhavai 1+ BSB ukhalu ABn







ofAB(butnotintheolder , Western ,books1-5);itistypicalfortheCentral , Sou帽




statements , toshortabbreviativetalesaboutmythologicalevents , andfinallyto
relatingofanyeventofthepast.
Justliketheuseoftheperfectinnarrativepassages(seeTracing§5.2),haand
























ｧ5. pit 五matar-Jma 偏.pitar-
Thedvandvacompoundmlltara ψitdrau ， listedbyP匂ini at6.3.32, isinｭ
teresting , forheregardsitasanexpressiontaughtbytheNorthern 瑚 (udicya)
grammarians.146) WackernagelregardsthewordasderivedfromRV,VSmlltdrllｭ









KS! , SV(K) , TS , VSM ,










pound(initsvariousforms)is, however ,toowidelyusedtobecalled“ Northern."
More importantly , pitdra圃matdra， theformwhichaccordingto P句ini 6.3.33,
shouldbe“ Vedic" (chand，ωi) ratherthan“ Northern" ,isindeedfoundinaNorthｭ
Western(i.e.Kuru)andprobablyalsoaNorthern(Gandhara)Vedictextknownto
Pa 早ini ， thatisKS14.1:200.16.Pa 早ini's knowledgeofVedictextsdoesnotfit,
inthisinstance , theevidenceofthetexts. ItissurprisingthatPa 早ini neglects
RV4.6.7.
IfVedicusageis, indeed , closelylinkedwiththe“ bhl1la," theeducatedSanｭ
skritspeechofacertainarea, theclaimforatypically “Northern" formmala/
matara-pitr-couldonlybemadeifwethinkofPaI).iniasbelongingtothepost-YVｭ
Sarhhitaperiod ,andashavingarelativedateearlierthanthatofAB6-8 , AA , etc. ,
andwhenweassumethathedidnotknowordidnotwishtoacknowledget1叫 fairl y
late)EasternVedictexts 川) suchasSB.149)








SS , PS， 乱1S ，









matapitaca KS ,KpS pitamiitacadadhatur
dadhaturnvagre yad(nv)agre
miitacapitaca SS pitamataca
TS , ASS， 乱1SS
PS150)
Onecanalsocomparethe well 圃known phrase , TU1.11=KathSiU 11:151)
mlltrdevobhava ,pitrdevobhava...
Thetextswhichcouldbecalled“ Northern" ,orwhicharesituatedontheborｭ




andEasterntextslikeVS , SB(M , K)agreewiththisusage. Strictlyspeaking ,
however , Pa早ini's observationconcerns , ashasbeenpointedoutabove, onlythe
compound , andheretheusageinthetextsrunscountertoNorthern(RV, KS) ,


















*y αevam vidvllnKS , ca.120times , butca.80timesinMSandTS;the
morecommonformulaisyaevamvedl α ; 153) d.alsoyaevametadveda)yaucaina1fZ
veda)evainvid)154)ya り!aivam vidu~l VadhB , KS ,KathB;seeCaland , AOIVp.309
n.4=KI.Schriftenp.309.
*itivadanta1.J,AB2.22.1 , BSS , andSBwhenreferringtotheopinionof
others ,seeCaland ,OberBSSp.53.
*athllta1.J,SB, BSS , KB ,ABetc. ,seeCaland , OberBSSp.53.




*tattannlldr ちlam “this isnottobefollowed ,observed"AB1-5 ,AA.1.2.3,
seeKeithAAtrans l.,p.176,n.1;Aufr.ed.AB,p.432.
*butcontrast:tattathlnakuryllt(tadupuna1.J,paricak~ate) AB6-8邸) ， orna
60
NOTESONVEDICDIALECTS , (1)
tadadr ちlate KA , KB ,seeLevi , Sacr. ,p.38n.6,44n.1.
*tvevasthita-KB ,seeCaland ,ed.SBK ,p.84.
*tvevasthitam , SBK ,Cal.p.84;VadhB ,seeCal.AD2, p.155,etatsthitam
VadhB ,seeAOIV ,p.213.
*e~a evasthitil)SBM , SBK ,Cal.p.84;e~a sthitil)VadhB,seeAD2, p.155.
*i:りIetatekam...ityetadekam...BSS ,whileVadhSusesathaikam...athaikam...
whendifferentopinionsarementioned;seeCaland, ADII , p.155=KI.Schriften
p.290.
*tad:rjudhasarrzti#hate “ this accordingtothewell-knownprocedure"BSS ,
seeCaland , OberBSS ,p.54;cf.VadhB:rj u-,seeAO4,p.213.
*etllvannanll “ thismuchisdifferent"BhSS , VkhSS , seeKashikar ,ed.BhSS
p.LXXXIII.
券 αtha vaibhavati , BSS ,veryfrequent , usedwhenquotingaBr.passageof
theTaitt.school,seeKashikar ,ed.BhSS ,p.LXXVII.
*itivij 先lyate ， BSS(frequently) ,alsoinBhSS; 瓦pSS 15.6.13, etc. , usedfor
quotationstakenfromaBrahma♀a; 互pSS 21.2.10,d.Kashikar ,ed.BhSSp.LCII.
勢 iti uktam 瓦pSS ， sometimesusedtoquoteaBr.passage, seeKashikar , ed.
BhSSp.LXXXII.
*i:り1 (，ψaram， ZりI eke, used , e.g., in 互pSS toquotetheopinionofothers , see




(…slIy ujy arrz), sar~titarrz sωnanαlokatlIrrzyantiTB3.12.9.8(く KathB) .
*repetitionofthelastsentenceattheendofachapterinAB, andinmany
othertexts ,includingsomeUpani~ads. Notethespecialconditionsregardingthis
inVadhS ,seeW.Caland ,Kl.Schrij 的， p.268sqq.passim.
Notes
1) ‘On thelocalisationofVedictextsandschools'(Fel.Vol.Eggermont:IndiaandtheAncient
World , ed.byG.Pollet , Leuven1987, pp.173-213)and‘T racing theVedicdialects' , in




Sloka-Literatur , Bern1966). Iwilldealwiththisinafurtherinstalmentofthisseries.
Afirstimpression , however ,seemstoindicatethattheGathasandSlokasfollowthetrends
foundintheirhosttexts.












(N. ー) WEST: CENTER: E.CENTER:
KURU PANC瓦LA KOSALA
Katha(KS ,KpS) Taittiriya(TS ,TB) KU:Q.va(SBK)





6) Forsomeindicationofthis , seeauthor , Regionaleundi.berregionaleFaktoreninderEntｭ





insteadof“ norm al" Vedicchorcch(suchasingacchati);theGujaratipeculiarityoftheMS
Sandhiー 匁 ch- ( くーt s-,asinunch 作ta forucchi~ta) seemstobebasedonmedievalmanuscripts ,
seeLubotsky ,IIJ25 ,p.167-179. HerealsobelongcasesofmedievalNorthIndianpeculiｭ
aritiessuchasSBorVS1.1-2:vViiyavassttha , ppriirppayatu , ssre符hatamiiya karmmG字a
iippyaYiidhvam , bahvvzr , viHむむadhii， vvaso J;, (cf.alsoVI]XIIp.128sqq. , andTracing , p.
109, andnote30)orSouthIndian(Taittiriya)writingssuchassiivithrz.
8) Tomentionjustonecase:theAbhinihitaSandhi ， 五rst securelyattestedinPa:Q.ini'srules
(6.1.109)hasbeencarriedthroughinalVedictextswithjustafewoverlookedpass ョges that
havepreservedolderforms;ontheotherhand , PU:Q.inihimselfattestsotherpronunciations
asstilexistinginhistime(seeTracing§6.7 , p.188), andwhilepseudo-restitutions(-0aｭ
etc.) ,havebeenintroducedbytheredactorssuchasSukalya ,inmanypassagesfromtheRV
downwards. Thetexts ,intheirpresentredactedform ,exhibitapseudo-unity(forexample ,
-0 'ー) whichneverexistedduringtheVedicperiod. Itwillbeoneofthetasksoffuture
researchtoestablishtheproperformsofSandhiandotherphoneticpeculiaritiesforeach
Vedicschool. Thisis , asanyinvestigationofthePaippaludamaterialwillquicklyshow ,






18) but:19.52.15bdasamUfkavulakya J:z, 16.83.2csahnatiriitravucchifte , 16.153.8ctebrahma
krtvasamidhavupasta,whichprobablyalareduetoBarret;notethesameproblemforother
stiluneditedbooksofPS ,belowinnote55.
19) RVPrlIt.129(2.9)and135(2.11),seeVed.Var.I §855,andef.Whitney ,adAtharva-Veda
Pr lIti 釘khya ， 3.40(repr.Varanasi1962,p.147).
20) AVPrlIt.2.21sq.;seeVed.Var.ｧ885;noteacasein58whichistakenfromRVwhere-au
u->-aU-.




24) ForexampleKpS2,4vif1Javete=RV7.99.3 く> KS2.10:266.10vi~a ete, seeOertel , SB
Miinchen1934p.17.
25) Taitt.PrlIt.10.19;but10.29mentionsanotherteacherwhoprescribesav ,avinal cases ,as
dotheMS8.
26) SeeCaland , ed.SBK ,Vol.I , Lahore1926p.35, cf.Whitney ,Grammarｧ134.
27) ForexamplePB11.4.13barhato'savubhe.
28) ForexamplemanavrtuPB5.9.4.
29) SeeKeith ,tr.A互p. 55;Aufrecht ,ed.p.427:a~tav-a#a udyante1.3.5;aindragnailril1.5.1;
kar1)aupasr1Juyat3.2.4;tauniitiriktau1.4.2;1Jakarafakaraupaptan3.2.6;
30) Forexample:IB1.1=Calandｧ1:dvausamudravacaryau ,mahantavavarzvartete; む'ama 釦・
balaveva]B1.6=ｧ2;ｧ186bhisajyantavidam , imavupagatam , etc. ,somapaiti;presently ,
Icannotfindcasesof-0u,a-.
31) Also, (pratika)atPSK13.9.1=P80r12.18, 15.22.3 , 18.64.6 , 20.43.7;cf.author , II]25,
p.239;cf.alsoBhGS2.7,. HG82.7.2， 瓦pMp 2.16.2 , HirPi818.10. Thetextruns:PS
10.9.10uru 仰sa ・h-asyutr []udumbalau. yamasyadiltaucaratojan 倣anu Itavasmabhyarp.
drsayesilryayapunardatamasumadyehabhadrarp.;NotetheOrissanglide-h-;morefreｭ
quentisaglide-y-.
32) Keith , A瓦transl. p.55:au>avnotinA瓦5 =8ntra(where-al);ef.alsoPilI}.8.3.17-22:αsa
adityaJ:z.
33) ThetexteditionsofalthevariousUp.shavingthissantiseemtofollowthetraditionwiththe
Sandhin iZv,eventhoseofKathaUp.;thismay , however ,beduetothefactthattheUp.swere
transmittedoutsidethetextcorpusoftheKathaschool.
34) Thereis, however , onesingleKathainscriptionofthe11thcent.intheMalwaarea , see
Renou , Ecoles ,p.203. Forthetraditionofthisschoolsee8tH8/9 ,pp.183sqq. ,223sqq.
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forthc.;cf.forthetimebeing , “The developmentoftheVedicCanon" , Proceedingsofa
conferenceheldatTorontoinOct.1988,andtobeeditedbyW.OttobyandJuliaCheng;
cf.alsoStU13{14(Fs.W.Rau) ,p.363sqq. ,esp.378 ,402sqq.
42) Cιthe SakalaritualatAB3.43.5(atextfromthePanjab) , Greek:Sdggala"'modernSial ・








47) Thecomparativeageisindicated , asiswellknown ,bythefactthatoriginallyintervocalic
-iy 一 ， thathadalreadydevelopedto-y ー， isnolongera百'ected (zle:u!yaー) .
48) SeeTracing , ｧ6.3.
49) Forsomearticles(inthepress)onthispoint ,seeseenote41.
50) Cf.Oertel , SBAkad.Mlinchen1934,p.14sqq.andcf.RaghuVira ,ed.KpS ,reprop.XU
(withpartlyincorrectreasoning;-1-isalsofoundinKathatexts(seeabove);Anusvarabefore
s ， 干， s,hisdueonlytothelackadaisicalwaysoflatemedievalscribes;thesystemofmarking
theaccentsresemblesthatoftheRV ,butisfoundalsoinoldMSSofVS(1423A.D.and
earlier ,seeauthorinVI]12-whichunfortunatelycontainsmanyprintingmistakes). The





a7!'lsum;14.6.10carpitaeta 宛 (Or. 乱1: S yeta'1!t);20.3.3dprayacchanpura(OrMSpura-yー) etu;
cf.also20.6.2bdivoya(Kashm. 山1S ya-y)eka;ingeneral ,cr.alsoWack. 一Debr. ， Ai.Gr ・ s
I ,Nachtr.p.183:233.18gaiftao ,Ep.Ind.8.16.
52) TheOrissaMSSalreadvi 符u !
53) AtPS5.7.10cprapyayata7!'lvif1Joasrasyareto;4.12.3asahasvamanyoabhimatimasme;4.32.1a
yastemanyo'vidhadvajrasayaka. Thisdeviationprobablyisduetoarestauration , atthe
timeofredaction ,ofthe“ norm al Abhinihita".




63) SeeTrac 仇:g ， p.101n.6;cf.alsothestoryinJB2.100-102Calandｧ133:Darbha 白taniki is







69) Cf.alsoVadhB3.87(KeSinMaitreya) , 3.46, 3.94 ,4.37,4.102.
70) Cf.JDB3.31,forvariantsseeCaland ,PBtransl.adlac.
71) Cf.JB2.100-102Calandｧ133.
72) Cf.alsoBSS18.19, 14.7, 17.54whereonlyKesin(withDar/lbhya)ismentioned.
73) Cf. , however ,a.v.Hini.iber'snote ,inhistlberblick ,p.109sq.onthedistributionofr/land
itsphoneticcharacterwithinthesamedialect/area.
74) ThevariousobjectivelyexistinghistoricallevelsinVedicSanskritandinVedictextswere
apparentlyregardedbytheauthorsofthetextsasbothhistoricaland“ social" : Sometimes
thetextsregardtheformsoftheMantrasasarchaic ,seenowJ.Gonda ,Mantrainterpretation
intheSatapatha-Brahma I;ta,Leiden1988,S.Jamison ,MantraglossesintheSB ,Hoenigswaldｭ
Fs. , Ti.ibingen1987, p.169sqq.;seealreadyauthor , Katha・瓦raI;tyaka (Kathmandu1974)
2.99(saddstha-inMantra:grhd-inBrahm.) ,withcommentaryinunpubl.thesis ,Er1angen
1972,adloc.).-Inothercases,thetextsmakeadistinctionbetweenhumananddivinespeech.
Forexample ,atMS1.5.12 :81.3- 4,thegodsusethearchaicformriitrimwhiletheauthorof
thisYVSa血h. textitselfalreadyusesrlitrim ,withoutanvdiscussion. (Asimilarcaseisthe
wellknownSBdistinctionbetweenarvan:aSva:hari:haJ'a,thenameofthehorsewiththe
gods , menandancestors ， 言B 10.6.4.1,-see Tracin{!, p.101.)




























88) Kirata:V830.16 ,V8K34.3.3 ,TB3.4.12.1,PB13.12.5.
89) Kairatika:P816.16.4aKairatikakumarika , S810.4.14;cf.also(ii)rabh:(ii)labh(seeT.
Goto);rue:lue(K.Ho 百mann ， Aufs.) , Tik~a : lik~a (8Qtras);cf.also:sri:aUila , slipada
(sipada) ,vareas:yiijnavalkya , sru~ :Uoka,etc.
90) Kilata:inJB3.168-9 , SB1.1.4.14, SBK2.1.3.17kilata-a/iikuli/i , thetwopriestsofthe
Asuras.
91) Kailata:P88.2.5akailataPrs1JauPatr1Jyababhrau;shouldonecomparealsoKailiisa(a
mountain , KathBed.Caland ,Versl.1920p.486):kilasa(illness) ,whichhasitsorigininthe
mountains?
92) Aprovisionalcountoftheformswithkar-/kurvs.kr1Jo/kr1Ju-inP8shows30formsofkurｭ
vs.185ofkr1Ju/v-(incl.37ofkr1J-)and11ofkaro ・ vs . 231ofk仰が.
93) Ofinterest ,andfittingtheaboveschemeofthedistributionofI/risthecorruptionof匂bhl ・
gurvadlih*>abhigulbadhana 争 乱1S 4.9.12:133:1-3 , (abhigur vrdhlina 争 T瓦 4.20.2 ， αbhi
ktirvatiiKath 瓦 1.198.11); seeK.Ho 百mann ， Stll5/6p.90.-Fortheinterchangebetween
l/rinSBM/SBK , seeCaland , ed.SBK , p.37ｧ5j. TheKat).vasusuallyhaver, whilethe
Madhy.have1;thisunderlinestheusualWesternpreferencesoftheK初vas ， whilethe
乱1adhy. 1agreeswiththe‘Eastern ' 1in 乱1iddle岨Indian andthePkts. 一一
94) Numerousotherinvestigationsarepossible;Iselectonlyafewexamples:thespreadofthe
verbgadwhichseemstohaveoriginatedinthePai'icalaland(TB+), cf.Liiders ,Phil.Ind. ,
p.435sq. , Kuiper , IIJ4,p.273sq.;ortherestrictionoftheverbilayatitosometexts , see
J.Narten , IIJ10, 239sqq.;orthedi 百erence insoundsofRVvradvs.post-Rgvedicmrad;
cf.asimilardistributioninpatjbisa/pa｢visa(d.Stll8/9 , p.156sqq ふ
Amerechangeinexpression ,whichneverthelessagreeswiththevariousdialectgroups
establishedinTracing... ,andalsoagreeswiththedivisionsofSB ,maybenotedinmargin:
dViidasavαi miisii~ sarrzvatsara 争 MS ， KS , KpS , TS , TB , T瓦， VadhB , PB , JB ,GB;SB6-10 ,
13,
dvadasa むαi miisa!;satnvatsara!;AB-6 , KB ,dto.ahavaiGB ,
dvadasamiisii 争sa sarrzvatsara 争 MS， KS , KpS , TS , PB , (ABwithpresumptivetiivan) ,





95) Seeforthetimebeing , Tracingp.240n.334;p.115.
96) Healsoteaches:4.2.93ra~triya- (var.lect.inMS , KS ,foundnexttoVedicra~triya- MS ,KS;
seefurtherbelow) ,5.1.40putTiya/putrya- , 4.2.27 ,28:apa'J!lnaptriya/aponaptriya/apa'J!lnaptrya/
aponaptrya/(and: apa Tflnaptriya/aponaptriya ・ which isunattested);4.2.29mahendriya/
mahendriya- ,4.2.32agni~omiya etc.;5.1.4apupiya/apupya-etc.;5.1.69:dakFniya/dakF 字:ya;
kankariya/kankarya-; 5.1.70 sthalibiya/sthabilya-; cf. Wackernagel-Debrunner , Altind.
Gramm.II2,ｧ268p.435.
97) Actuallythesu 伍xes in-iya/-iyaaremuchmorewidespreadinlaterVedicthanPa 早ini adｭ
duces.A lookintoVisvaBandhu'sVedicWordConcordance , vol.15a(Indexabultimo)
p.238sqq.suppliesmorethanathousandexamples , which ,ofcourse ,cannotbeinvestigated
here. Instead , IselectthosewhichPaI}.inifeltnecessarytodiscuss. Theolder , accented
examples(ofvariousorigins)are , inreversealphabeticalorder:
dη iiki ya勺 abhigiya・ ， yajnayaj 先行a- ， arambhaniya- , grama宇iya-， praya字lya・， pracara字iya-，
abhicara宇iya勺amantra字iya勺pra1}iya・ ， abhak~a1}iya・ ， diksaがya・， parya写iya・， para写iya・9
pratiparaヮiya-， (a)dak~a字iya・， kankatiya・ ， vakpatiya・， vasto~patiya-， mahavratiya・3
vai~uvatiya- ， niyutvatiya・， marutvtiya・，parむatiya・，jatiya・，pa先caむatiya・， dvitiya・， advitiya・3
parikFtiya- , trtiya幽/trtiya勺veditrtiya・， vitrtiya・ ， pa先cavattiya・ ， srayantiya-， むaraむantiya- ，
apavasathiya勺avasathiya・ ， grhamedhiya・9 ηirdhiya- ， abhi~ecaniya- ， pramocaniya・， rathamo・
cm;ziya勺sajaniya・， vratavisarjaniya・ ， padaniya- , sa'J!lsadaniya・ ， abandhaniya- , ahavaniya・3
tapaniya・ ， saTfltapaniya-, keSavapaniya-, senotthapaniya- , upaniya・， rudrasamaniya・， udayｭ
aniya ・9 ρraya 字iyodayaniya 勺 むratopayaniya ・， avaniya ・， adhavaniya ・， vyavaniya ・， savaniya ・3
avahaniya- , anavahaniya- , upajzvaniya- , anupajzvaniya- , darsaniya- , aniya・， adaniya- ,
avadaniya・， anavadaniya・， paridhanlya・ ， samaniya・ ， pratyaniya・ ， vyaniya・バJdavasaniya・ 9
atiniya・ ， ninlya- , upaniniya勺apinlya-， unnlya勺abhyunnlya-， sunniya・， apiya- , prat争iya・3
kayasubhiya- , vi~ukramlya勺a£vastomiya・ ， agni子omlya・， t・ndrasomiya-， dasahomiya・，sakaTflｭ





106) yaj 伽~yaj 宛iya- isattestedat 互pSS 5.11 ム5.13.8 ， 5.15 ム17.23.7 ，22.10.1; whileyaj 伽yajiiiya­
isattestedat 瓦pSS 13.15.3, 5;14.34.4, 17.9.1, 17.12.10,2 1.5.14; however , thereisnoobｭ
viousdifferenceintheuseofthewordswhichrefertostotrasandmelodies. Onemay
speculateonvariousauthors(d. 瓦lekhana， etc.)oftheseveralpartsof 瓦pSS. Theabove
listiscomplete;however , onlyafewoftheseinstancesarequotedinVWC.
107) WhichremindsofthefindingsofKashikarinFs.Kuiper(Pratidanam ,Leiden1967)which
pointtoacertaindi 百erence betweentheSaIhhitaandtheBrahma 早a asfarastheoriginal
sub-schooladherenceisconcerned.
108) SeeJ.S.Klein ,TheparticleuintheRigveda , Gottingen , 1978;Klein ,Towardsadiscourse
grammaroftheRigveda , Heidelberg , 1985;KleinIII20,1sqq.;Klein ,JAOS98,266sqq.;
seealsoDelbrUck , Syntax ,p.500.
109) DelbrUck ,Syntaxp.504sqq. ,lists:u十vai ， eva , hi , ha ,svidcaandthesecondarypositionof
uincaseslikeatho ,tatho)uta:butalso:ukhalup.492 ,cE.uha499;atha ・u ， tatha-u , uta-u
514;vai ・u 482;ahasentence520;ka:kimu508,517.
110) Seetheprecedingnotes;cE.alsoDelbriick , Syntax ,p.500.
111) Klein ,Theparticleu,p.184sqq.(ch.12),whichisbasedonDelbrUck , Syntax ,p.506-514;
JAOS98,p.266sqq. Cf.alsoH.Hock ,inProceedingsofInternationalVedicWorkshop ,
Harvard1989(inpress).
112) AccordingtoKlein , Towards... , pt.2, p.6.However , Grassmannseemstohaveonly392
cases(mycount).
113) AllfiguresintheBr.Vol.ofVPKareunreliable;theexamplesarefromAB1-2 ,SBM1-3 ,
SBK1, etc. ,only. ThenewBr.ed.hasevenfewer;theUp.vol.andtheSo.travol.(互 SS ，
SSS ,Nirukta)alsocontainbutveryfewcases. Weareinneedofanew ,preferablyacomｭ
puter ・based index.
114) Formsuv( 十eva) inTB , BSS ,optionallyinSBK ,seeed.Cal.p.35,sq.;uvevaTB1.2.2.5;
uvevaTS2.2.7.4, 2.3.7 .4,etc.;BSS16.10:266.6;butuevaSBM;VadhBuvevaitad3.12 ,
cf.AOIVp.212;JBｧ186saueva ,etc.
115) TheK別dra Stltra ,anappendixtotheMa 釘ka KalpaS.oftheKauth.SVwhichprecedes
LSS , DSS ,hasafewchapterswhichareBr.-likeinstyle(notablyK事.S 3);hereuisfound








124) SeeDelbr i.ick,Syntaxp.499sq.(“ constatiert" ) 十 uvaca.
125) IamnotsurewhetherIcountedalofthecasesofthiscombination ,sincewithoutacomputer
databaseitisverydi 伍cult (giventhestateofa百'airs intheVedicWordConcordance) , as
wellasverytimeconsuming , tocheckalofthecasssinalofthenecessarytexts. This
section , therefore ,shouldnotbetakenasstatisticallyreliableatall,butratherasanindication
ofatrend.
126) Cf.WZKS24,37andStH10,232,n.7:MStenaむai.・ ・ く >KSetaddhavai...(papavasiyaSa1!l/
vida1[l)cakara.
127) MS4.1.3:5.4taddhasma-ahur=KS31.2:3.8taduhasma-ahur.
128) havai 乱i[ S 3.7.10:91.3;khaluvaiMS2.2.4:18.15;2.1.3:4.13.
129) Cf.also:Kat }Vo...Srayaso.. ・ha vai...vida1[lcakara;further...hasmapapraccha21.9.MS
readsta'1!tvai3.3.9:42:11intheparallelofKS21.9, MS4.1.3:5.4tadhasma+ahur=KS
31.2.
130) Cf. , however ,differently:sidhyatihavaiMS3.7.10:91.3.
131) Cf.alsohasmavai;hatvaiKS20.8:27.11;21.12:53.3.
132) TherestofthecasesinTShasothertenses:havailOx,hasma(vai)6X ,hatvai4x.
133) Notealso-withoutspecialreferencetotheperfect-athakhalu2ム2.15; athokhalu1ム 1. 11 ，




135) NotethatuvevaalsooccursinTB , BSS , SBK ,seeCaland ,ed.p.35sq.;alsoha むava 4.22 ,
4.4.27, 4.96 ,hasma むava 108;hasmavai4.50 ,4.89.





137) SeeCaland ,introd.SBKp.76sqq. ,esp.p.79, §3勾.











150) FormoreexamplesoftheinterchangeinMantrasbetweenpitrandmatr,seeOertel , p.82.
151) Seeauthor ,WZKSVol.XXIII(1979)pp.5-28.
152) Cf.Tracing ,ｧ10.
153) Seeauthor ,WZKSXXIII , 1979,p.7,n.12. ForthesituationinSB ,seeMinard , Enigmes
I ,ｧ373:yaevamvedaislesscommoninbooks1-9 ,butincreasesin10sqq.andesp.inB互V ;
cf.Renou ,BSL34,49sqq.
154) SeeMinard , Enigmes , II , §453a ,formoredetails.
155) Cf.theuseofanv-akhyanainVadhB.
156) Alsoat3.32.
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